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Особливості редагування 
профілю наукового працівника 
в наукометричній базі Google 
Scholar
Сороко Наталія Володимирівна
кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник
відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій,
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 
м. Київ, Україна
Панель меню Google Scholar
1. Контроль списку статей
1.1. Стаття іншого автора у списку
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1.1. Стаття іншого автора у списку
Причина 
помилки 
системи 
Google Scholar
Якщо є сумніви з приводу 
видалення статті з 
профілю, Кошик можна 
переглянути і відмінити 
цю дію
1. Контроль списку статей
1.1. Стаття іншого автора у списку
1. Контроль списку статей
1.2. Некоректна назва статті
-незрозуміла назва статті;
-немає прізвища автора
профілю
З’ясовано, що це не 
стаття, а список 
редакційної колегії 
електронного 
журналу
2. Контроль посилань на статті
Ці статті 
слід 
об’єднати
2. Контроль посилань на статті
Результат редагування
3. Контроль за коректним відображенням 
авторів статті
Результат редагування
Дякую за увагу!
